



ZULKIFELI MOHO. ZIN SAHOL HAMID
. hanKardiotorasik,PusatPakarUni-
versitiMalaya,Dr.AljafriTanSriDr.
Abdul Majid; peguam yang juga
pentadbirhartapusakaAlmarhum
SultanSalahuddinAbdulAziz Shah,




Sri Mohd Azmi; PengerusiPersa-
tuanEngChoonSelangor,LeePeng

















geri Selangor,Mohd. Azari Harun;
PensyarahFakultiBahasaModendan
KomunikasiUPM, Prof. MadyaDr.




rjah KebesaranSetia - SultanSha-
rafuddin Idris Shah (SIS), 15 me-
nerimaDarjahKebesaranAhli Mah-
kotaSelangor(AMS)dan15lagime-
nerima Darjah Kebesaran Ahli
SultanSharafuddinIdris Shah(AlS)
Sementaraitu, tujuh penjawat





















niakan Darjah KebesaranDatuk -




Ardy Esfandiari Tengku Abdul
HamidShah;kerabatDirajaSelang-




tering Sdn. Bhd., RajaRoslayRaja
Mazlan; Pelukis Diraja Selangor,






wa Selangor,Abdul Aziz Andik
Achok;NaibPresidenPersatuanBo-





SHAH ALAM 10 Dis. - Ketua
HakirriNegara,Tun Arifin Zakaria
mengetuaisenarai98penerimada-
rjah dan bintang kebesaransem-
pena Hari KeputeraanSultan Se-

















rafuddin Idris Shah (SSIS) yang
membawagelaranDatukSetiapula
hanyamenyaksikanseorangpene-
rima iaitu Ahli Dewan Diraja Se-
langor,DatukRamliMahmudyang





(DPMS), darjah kelas kedua yang
membawagelaranDatukbagi ahli
lelaki dan Datin Paduka bagi ahli









siti TeknologiMara (UiTM), Datuk
SeriProf. Ir. Dr. SaholHamid Abu





Sri Liew Kee Sin; PengarahKastam
DirajaMalaysiaNegeriSelangor,Da-
tuk Azis Yacub; PengarahInstitut
Kajian DasarPertaniandan Maka-
nan Universiti Putra Malaysia
(UPM),Prof.Dr. FatimahMohamed
